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describes in the Gazette du livre medieval 3(1983):18-20 a collapsi-
ble watermark reader, which is the ideal working tool all filigranolo
gists have been waiting for (short of, of course, a portable and safe
S-radiography set). Made of J mm plexiglass sheet, hinged with texti-
le adhesive tape, it accomodates in unfolded position an 8 W (or, for
battery operation, 6 W) fluorescent tube in a dual cable suspension,
as the drawing below shows:
Panncau de lecture
en pJexiglas transparent
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Although the reader is easy enough to make, Mr Broes is willing to be
of assistance with technical advice to anyone who runs into problems.
D: FREIBURG
dr ECKHARD WEIHER




who, in 1977, assumed the editorship of the renowned series Monumenta
Linguae Slavicae Dialecti Veteris, while his wife assumed responsibi-
lity for its publication, thereby ensuring its survival even after
Vol. X, informs us that we may look forward to the publication of the
first volume of one of the major desiderata in early Slavic textology:
G. BDJKOVSKY. Die Paraenesis Ephraims des Syrers nach kirchenslavi-
schen Handschriften des 13.-16.Jahrhunderts, Band 1. Freiburg (in
print).
This edition is based essentially on the Cod. Leningrad. GPB. Pogodin
71A of ca. 1288, a rather idiosyncratic, as is well known, Southwestern
Russian copy. We sincerely hope that editor and publisher will find
the means to complete this important publication more speedily than
L.SADNIK. Des Hl.Johannes Van Damaskus 'En~£oL, anpLBn, Tn, op~oo6<ou
ncoT£w, in der Ubersetzung des Exarchen Johannes, 1-4. Wiesbaden-Frei
burg 1967-1983 (= MLS V.XIV.XVI-XVI I) or E.HANSACK. Die Vita des Jo--
hannes Chrysostomos des Georgios van Alexandrien in kirchenslavischer
Ubersetzung, 1-2 (and four more volumes to go!). Wurzburg-Freiburg
1975- ... (= MLS X.XIII •... ).
GR: THESSALON I KI
dr loannis Tarnanidis
Professor at the University of Thessaloniki




was entrusted, in November 1981, by the Holy Council and the Archbi-
shop of Sinai with the task to prepare a scientific description of
the Slavic Cyrillic and Glagolitic manuscripts discovered in 1975 at
St.Catherine's Monastery, Sinai (0, what an enviable task!). In Cyril
lomethodianum 7(1983) :277-280 he informs us that his description is
now ready to be published in book form by the Hellenic Association of
Slavic Studies. We expect no less than he does, that the 40 manu-
script books and fragments + 3 fragments from bindings of books in
other languages will represent a major addition to early Slavic stu-
dies and will profoundly influence all future research.
We should like to suggest, at this point, that the Hellenic Associatl
on of Slavic Studies consider publishing the manuscripts themselves
on microfiche as a complement to their description (like the British
Slavists are considering to do with their Union Catalogue of Slavic
Manuscripts). In this way, all Slavists would have unimpaired access
to the manuscript texts without having to go into pains to order mi-
crocopies from the Brethren at Mt.Sinai.
PL: GDANSK
* dr hab. LESZEK MOSZYNSKI
Professor of Slavic Philology at Gdansk University




Staro-cerkiewno-słowiańskiaprakos. In: 'Studia z Filologi i Polskiej
i Słowiańskiej', 2. Warszawa 1957:373-395.
Uwagi o proonym zeszycie 'Słownika języka staro-cerkiewno-słowiańskie
go. 'Lingua Posnaniensis' 4(1957) :193-199. -
Wpływ morawski w obocznych formach Kodeksu Zografskiego. In: 'Z pols-
kich studiów slawistycznych. Prace językoznawcze i etnograficzne na
IV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie 1958' Warszawa 1958:
24-33.
(review) K.HORALEK. Evangelidre a ctveroevangelia. 'Rocznik Slawis-
tyczny' 20 (1958) 1 :74-85.
Ze studiów nad rękopisem Kodeksu Zografskiego. Wrocław-Warszawa (=
'Komitet Słowianoznawstwa PAN. Monografie slawistyczne 3) 1961.
(review) Slovnik jazyka staroslovenskeho, G.1-3. 'Rocznik Slawistycz-
ny' 22(1962) 1:80-99.
Warstwy językowe w Kodeksie Zografskim. In: 'Z polskich studiów sla-
wistycznych, seria 2: Językoznawstwo. Prace na V Międzynarodowy Kon-
gres Slawistów w Sofii 1963'. Warszawa 1963:237-265.
O staro-cerkiewno-słowiańskiej postaci imienia 'InaoD,. In: 'Studia
linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński' Warszawa 1963:191-
198.
Funkcje partykuły-spójnika 'da' w Kodeksie Zografskim, 'Prace Filolo-
giczne' 18(1964)2:413-427.
O staro-cerkiewno-słowiańskiej konstrukcji 'clovek~ necistomb duchomb'
'Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat
Greifswald, Gesellschafts-und sprachwissenschaftliche Reihe nr.5/6'
13(1964) :453-454.
Fragmenty praskie. In:'Słownik Starożytności Słowiańskich' 2:66.
Glosy gregoriańskie. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 2:108.
Glosy wiedeńskie. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 2: 108.
Gregorz Hieromonach. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 2:174.
Karty wiedeńskie. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 2:380.
Kliment. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 2:424-425.
Kozma Prezbiter. In: 'Słown i k Starożytnośc i Słowi ańsk ich' 2: 500.
(review) I.K.BUNINA. Sistema vremen staroslavjanskogo glagola. 'Rocz-
nik Slawistyczny' 23(1964)1 :138-150.
Cyrylometodiana na V Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Sofii.
'Rocznik Slawistyczny' 24(1965)1:134-158.
Warstwy językowe w Kodeksie Zografskim. Summary and contributions to
the discussion, in: 'Slavjanska filologija, t.8: Ezikoznanie. Materi
ali ot V Mezdunaroden kongres na slavistite' Sofia 1965:60;19,35. -
Jeszcze o rodzinie staro-cerkiewno-słowiańskiegoczasownika 'celiti'.
'Wrocławskie Towarystwo Naukowe, Rozprawy Komisji Językowej' 6(1966):
89-98.
Otnosenie slovarja cerkovnoslavjanskogo jazyka k slovarjam otdel'nych
slavjanskich jazykov. 'Voprosy jazykoznanija' 1966/5:81-85.
(review) A.SUPRUN. Staroslavjanskie cislitel'nye. 'Rocznik Slawistyc~
ny' 26(1966)1 :136-145.
Zainteresowanie problematyką cyrylometodejskąw Polsce w I polowie
XIX w. In: 'Księga pamiątkowa ku czi Konrada Górskiego.' Toruń 1967:
279-293.
Stan przygotowań do pracy nad słownikiem języka cerkiewnosłowiańskie­
go. 'Sprawozdania L prac nauk. Wydz. I PAN' 1967/3:101-103.
Pokrewieństwo najstarszych staro-cerkiewno-słowiańskichtekstów ewan-
gelijnych w świetle statystyki słownikowej. 'Slavia Occidentalis'
27(1968) :153-158.
Zróżnicowanie leksykalne najstarszych staro-cerkiewno-slowiańskichtekstów
ewangelijnych. In: 'Z polskich studiów slawistycznych, seria 3: Języko­
znawstwo'. Warszawa 1968:195-204.
Staro-cerkiewno-slowiańskie'oralo' - neologizm Kodeksu Assemaniego. In:
'Symbolae Philo10gicae in honorem Vitoldi Taszycki' Wrocław-Warszawa-Kra
ków 1968:223-228. -
(review) A.S.L'VOV. Ocerki po leksike pamjatnikov staroslavjanskoj pis'me~
nosti. 'Rocznik Slawistyczny' 29(1968)1 :97-104.
Cyrylica W Kodeksie Mariańskim. 'Stud;i z Filologii Polskiej i Słowiań­
skiej '8(1969) :213-259.
Kryteria stosowane przez KOnstantego-cyryla przy wprowadzeniu wyrazów obcE
go pochodzenia do tekstów slowiańskich. 'Slavia' 38(1969):552-564.
(review) J.VRANA. Vukanovo evandjelje. 'Rocznik Slawistyczny' 30(1969)1:
91-94.
Studia L.P.żukowskiej nad cerkiewnoslowiańskimi ewangeliarzami. 'Rocznik
Slawistyczny' 31(1970)1 :89-97.
1100. rocznica śmierci twórcy slowiańskiego piśmiennictwa - Konstantego-
Cyryla Filozofa. 'Język Polski' 50(1970):312-314.
Parimiejnik Grigorowicza. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 4:35.
Rylskie fragmenty glagolickie. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 4:
628-629.
Fragmenty psalterzowe Apostola Enińskiego wobec tzw. Psalterza Synajskiego.
In: 'Konstantin-Kiril Filosof. Dokladi ot simpoziuma, posveten na 1100-go
disninata ot smartta mu'. Sofia 1971 :143-156. -
Miejsce partykuly przeczącej 'ne' W zdaniu staro-cerkiewno-slowiańskim.In:
'Studia Palaeoslovenica' Praha 1971:243-263.
Liturgia slowiańska i glagolskie zabytki W Polsce. 'Slovo' 21(1971):255-
273.
(review) E.DOGRAMADZIEVA. Struktura na starobalgarskoto slozno sacineno iz
recenie. 'Rocznik Slawistyczny' 32(1971)1 :81-83.
Próba ustalenia miejsca używania tzw. Kodeksu Zografskiego. 'Studia z Filo
logi i Pol skiej i Słowiańskiej' 11 (1972) :227-233. -
Rozwój systemu fonologicznego od wspólnoty językowej praslowiańskiej do ję
zyka Cyryla i Metodego. In: 'Z polskich studiów slawistycznych, seria 4:-
Językoznawstwo'. Warszawa 1972:293-304.
(review) V.ŚTEFANI~. Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, I dio.
'Rocznik Slawistyczny' 33(1972)3:77-82.
Nowe publikacije tekstów staroslowiańskich. 'Rocznik Slawistyczny' 34
(1973) 1:100-104.
Nazwy świąt chrześcijańskich w najstarszych staro-cerkiewnosłówiańskichrę
kopisach ewangelijnych. 'Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Huma
ni styczno-społeczne' 57(1973 'Filologia Polska' 10):105-116. -
Czy glagolska msza świętego Floriana mogla powstać w Krakowie. 'Juznoslo-
venski filolog' 30(1973)1-2 (= 'Studia linguistica in honorem Michaelis
Stevanović') :173-179.
Rzeczowniki zlożone Synajskiego Pateryka na tle zlożeń kanonu staro-cer-
kiewno-słowiańskiego. 'Slovo' 24(1974):109-124.
(review) E.M.VEREŚCAGIN. Iz istorii vozniknovenija pervogo literaturnogo
jazyka slavjan, I-II. 'Rocznik Slawistyczny' 35(1974)1:43-51.
Z zagadnień apofonii w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. 'Sprawozdania
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego' 1(1975):98-99.
Rozwój filologii cerkiewnosłowiańskiejw Polsce. In: 'Z dziejów nauki pol-
skiej. Księga pamiątkowa TNT 1875-1975'. Toruń 1975:5-17.
Język Kodeksu Zografskiego, I: Imię nazywające (rzeczownik). Wrocław-War- 93
szawa-Kraków-Gdańsk (= 'Komitet Słowianoznawstwa PAN. Monografie slawisty
czne' 31).
Skazanie o priełożenii knig. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 5:
223-224.
Staro-cerkiewno-słowiański j?zyk. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich'
5: 399-40 1.
Synaksarion. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 5:508-509.
Synodik. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 5:509-510.
Szestodniew. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 5:527-528.
Oprojekcie nowej czesko-polskiej edycji głagolskich kodeksów Zografskiego
i Mariańskiego. 'Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Filologia Ro-
syjska' 5(1975) :106-116.
(review) P.H.ILIEVSKI. Krninski damaskin. 'Rocznik Slawistyczny' 36(1975)1:
85-88.
Kanony Euzebiusza w głagolskim r?kopisie Kodeksu Zografskiego. 'Slovo' 25-
26(1976) :77-119.
(review) F.ZAGIBA. Das Geistesleben der Slaven im fr'Uhen Mittelalter.
'Rocznik Slawistyczny' 3](1976)1 :79-84.
DOBRY - dotychczas nie zauważony przysłówek staro-cerkiewno-słowiański.
'Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej' 16(1977):247-249.
Tablica z Baszki. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 6:11-12.
Uspieński sbornik. In: 'Słownik Starożytności Słowiańskich' 6:276.
Dwadzieścia pi?ć lat zagrzebskiego czasopisma 'Slovo' 'Rocznik Slawistycz
ny' 39(1978)1:51-57. -
Staro-cerkiewno-słowiańskie 'l' epentetyczne. 'S1avia Orientalis' 27(1978):
159-164.
Grecyzmy w Pateryku Synajskim. 'Slovo' 28(1978):67-76.
Czy W j?zyku staro-cerkiewno-słowiańskimbyła kategoria duale tantum.
'Sprawozdania Gdanskiego Towarystwa Naukowego' 5(1979) :97-98.
Problematyka cyrylometodejska. 'Biuletyn Slawistyczny' 4(1979)4:21-26.
Jaką wymow? historyczną ma notatka o Konstantynie-Filozofie w Ewangeliarzu
Ostromira. 'Studia Rossica Posnaniensia' 10(1979):163-170.
Głagolski tekst Bojańskiego Palimpsestu wobec innych cyrylometodejskich
ewangeliarzy. In: 'Izsledvanija varhu istorijata i dialektite na balgar-
skija ezik. Sbornik v pamet na el.-kor. Kiril Mireev'. Sofia 1979:271-275.
Metody rekonstrukcji j?zyka pra-cerkiewno-słowiańskiego. 'Wiener Slavi-
sches Jahrbuch' 25(1979):48-55. .
Kronika naukowa. Pi?ć mi?dzynarodowych sesji naukowych poświ?conych probl~
matyce starosłowiańskiej. 'Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Sla-
wistyka' 2(1979):93-96.
Cytaty ewangelijne w tekście Kodeksu Supraskiego. In: 'Prouevanija varhu S~
prasalskija sbornik, starobalgarski pametnik ot X vek' Sofia 1980:43-50,
(with contributions to the discussions pp. 219-220).
SCS. 'gladb zamori', STCZ. 'mrieti hlad', STPOL. 'mrzeć głod' 'Studia Po-
lonistyczne' 7(1980):113-118.
(review) R.AITZETMDLLER. Belegstellenverzeichnis der altkirchenslavischen
Verbalformen. 'Rocznik Slawistyczny' 40(1980)1:62-66.
(review) G.BIRKFELLNER. Glagolitische und kyrillische Handschriften in
Osterreich. 'Rocznik Slawistyczny' 40(1980)1:66-68.
Symposium on Polish Contacts with Church-Slavonic Literature. 'Polata kni-
gopisnaja' 3(1980) :99-100.
Aktualne problemy tekstologiczne najstarszych staro-cerkiewno-słowiańskich
ewangeliarzy. In: 'Medjunarodni naueni skup: Tekstologija srednjovekov-
nih jufnoslovenskih knjifevnosti, 14-16 noembra 1977' Beograd 1981 :171-
94 181.
Polskie gtagolitika (stresscsenie). 'Slovo' 31(1981):173.
(review) D.BOGDANOVIIf. Katalog cfiritskih rukopisa manastira Hitandara. D.
MEIJJJKOVIIf. Stare stampane knjige manastira Hitandara. 'Roczn i k SI awi s tyc~
ny'41 (1981) 1:96-100.
Zabytki frysynskie. In: 'Sfownik Starozytnosci Sfowianskich' 7:24.
SU: MOSKVA
Archeograficeskaja komissija AN SSSR
Ul. Om. Ul'janova 19
117036 MOSKVA
The Archaeographic Commission has taken the commendable initiative to
publish a book which historians of the Russian XVth and XVIth centu-
ries have been waiting for over 60 years: the second part of Vladimir
Ivanovic SAVVAs (1865-1920) detailed study of the Posol'skij prikas
in the XVth and XVIth centuries, the first part of which was publish-
ed at Char'kov 1917 under the title 0 Posol 'skom prikaze v XVI veke,
Vypusk 1 -
V.I.SAVVA (Ed.) D'jaki i pod'jacie posol'skogo prikasa v XVI veke.
Spravocnik. Moskva 1983. 422 pp. bound in 2 vols. with bibliography
and indexes to both this and the 1917 edition.
Our colleague A.A.Turilov, active collaborator of the Commission, was
able, in the fall of 1983, to pay an extensive visit to St.Pantelei-
mon's Monastery on Mt.Athos together with our colleague N.B.Tichomi-
rov of the Lenin State Library. They were able to catalogue 84 manu-
scripts and fragments not included in the description by A.E.Tachiaos
(cf. Polata knigopisnaja 8(1983):79) and to redate a number of alrea-
dy described ones, e.g. ~ 15 to the time between 1375 and 1400 (the
printed dating 1485 is based on a reader's note). Your editors hope to
be able to print the full description of the additions to the printed
catalogue in one of the next issues of Polata knigopisnaja.
USA: COLUMBUS, OH
Prof. dr Mateja Matejic
Director, Hilandar Research Project
308 Ma i n Li brary
1858 Ne i 1 Avenue Ma 11
COLUMBUS, OH 43210
has produced a remarkable description of the largest single collecti-
on of Slavic manuscripts in the USA, that of the late Paul M. Fekula
(t1982), which still is in grave danger of being sold on a piecemeal
basis. His description not only preserves the unity of the collection,
but gives a very fair representation of all of the manuscripts it con
tains with, for each, a number of photographs (even of the bindings,-
if original), tracings of the watermarks, specimina of text written
by the various scribes and, most important of all to the mind of your
editors, a full coverage of the contents down to minute textual units:
M.MATEJIC. Slavic Manuscripts from the Fekula Collection. A Descripti- 95
on. Columbus (Kosovo Publ.Cy. + CIBAL, Sofia) 1983. -
9E
USA: \~ESTONJ MA
Prof. dr Horace G. Lunt
75 Bradford Road
WESTON, MA 02193
Publications on early Slavic books, texts and languages:
The Orthography of Eleventh-Century Russian Manuscripts. Ann Arbor,
MI 1950 (Dissertation, reproduced by University Microfilms Intern.)
(review) W.J.ENTWISTLE, W.A.MORISON. Russian and the Slavonic Langua-
ges. 'Language' 27(1951) :82-94.
On Old Church Slavonic Phonemes: the Codex Zographensis. 'Word' 8
(1952) :311-328.
(review) A.M.SELISCEV. Staroslavjanskij jazyk, I-II. and S.D.NIKIFO-
ROV. Staroslavjanskij jazyk. 'Word' 8(1952) :394-395.
Old Church Slavonic 'bedr~no'. 'Language' 29(1953):128-133.
(review) G.M.LUCYK. Staro-cerkovno-slov'jans'ka mova jak mova reli-
gijnoho kul'tu. 'Word' 9(1953):392-394.
(review) P.KOVALIV. Ukrajins'ka moVa ta jiji stanovysce sered insych
slov'jans'kych mov. 'Language' 30(1954):523-526.
Old Church Slavonic Grammar. The Hague 1955 (2 1959 ,61974).
(review) I.POPOVI~. Istorija srpskohrvatskog jezika. 'Word' 11(1955):
621-626.
(rev iew) N. S. TRUBE7'ZKOY. Altkirchens lavische Grammatik. . Language' 31
(1955) :117-124.
(review) B.ROSENKRANZ. Historische Laut- und Formenlehre des Altbulga
rischen {Altkirchenslavischen}. 'The AATSEEL Journal' 14(1956):25-2b.
Ligatures in Old Church Slavonic Glagolitic Manuscripts. 'Slavisticna
Revija' 10(195]) :253-267.
Again the 'rusbskymi pismeny'. 'Cercetari de linguistica' 3 (1957
Supliment: Melanges de linguistique offerts a Emil Petrovici):323-
326.
On Slavonic Palimpsests. In: 'American Contributions to the 4th Inter
national Congress of Slavicists' The Hague 1958 (cf. also: 'IV Mez~
dunarodnyj ."ezd slavistov: Materialy diskussii, 2' Moskva 1962:138-
139) .
Contributions to the Study of Old Church Slavonic: I. On re-reading
the Marianus ligatures and *dj; II. On the Rila folia. 'Internatio
nal Journal of Slavic Linguistics and Poetics' 1-2(1959):9-37. -
Old Church Slavonic Glossary. Cambridge, MA 1959.
(review) H:BIRNBAUM. Untersuchungen zu den Zukunftsumschreibungen mit
dem Infinitiv im Altkirchenslavischen. 'International Journal of Sla
vie Linguistics and Poetics' 1-2(1959):296-297.
(review) B.GIANELLI, A.VAILLANT. Un lexique macedonien du XVIe siecle.
'International Journal of Slavic Linguistics and Poetics' 1-2(1959):
297-298.
Slavic and Slavonic: a note on terminlology. 'The Slavic and East Eu-
ropean Journal' NS 4/18(1960) :288.
(review) G.NANDRI§. Handbook of Old Church Slavonic, I: Old Church
Slavonic Grammar. 'American Slavic and East European Review' 19
(1960) :470-471
(review) R.AUTY. Handbook of Old Church Slavonic, II: Texts and Glos-
sary. 'American Slavic and East European Review' 20(1961):149-150.
(review) R.AUTY, G.NANDRI§. Handbook of Old Church Slavonic, I-II.
'International Journal of Slavic Linguistics and Poetics' 5(1961):
138-144.
(review) I.POPOVIe. Geschichte der serbokroatischen Sprache. 'Langua-
ge' 37(1961) :424-433.
Old Church Slavonic Syllabic Liquids? 'Die Welt der Slaven' 7(1962):
350-358.
Russian 'ploscadlJ' 'Zbornik za fi lologi ju i 1ingvistiku'4-5(1961-2):
193-196.
The Slavic Name for Venice. In:'Studi in onore de Ettore Lo Gatto e
Giovanni Maver'. Firenze 1962:413-416.
The Beginning of Written Slavic. 'Slavic Review' 23(1964) :212-219.
(review) American Contributions to the 5th International Congress of
Slavists, I: Linguistic Contributions. 'Slavic and East European
Journal' 8(1964):441-443.
(review) F.GRIVEC. Slovanska blagovestnika sv.Ciril in Metod, 863-
1963. and M.LACKO. Saints Cyril and Methodius. 'Slavic Review' 23
(1964):739-740.
(review) A.LESKIEN. Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavisch-
en) Sprache. 'Slavic and East European Journal' 8(1964):448-449.
(review) A.I.SOBOLEVSKIJ. Lekcii po istorii russkogo jazyka. 'Slavic
and East European Journal' 8(1964) :214-216.
On the loss of declension in Bulgarian and Macedonian. 'Die Welt der
Slaven' 10(1965) :305-312.
(review) V.KIPARSKY. Russische historische Grammatik, I: Die Entwick-
lung des Lautsystems. 'Slavic and East European Journal' 9(1965):82-
86.
(review) N.A.KONDRASOV. Slavjanskie jazyki. 'International Journal of
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has started publication, in 1983, of the journal Spektar, in which we
find the following contributions of interest to the readers of Polata
knigopisnaja:
G.POP-ATANASOV. Osnoven hronoloski katalog na rakopisi od Makedonija.
'Spektar' 1(1983)1:167-184, 2:153-169 ... - a chronological short-ti-
tle list of Macedonian manuscripts preserved outside Macedonia.
V.STOJ~EVSKA-ANTIK. Kon metodologijata za izrabotka na srednovekovna
makedonska kni2~vna istorija. 'Spektar' 1(1983)1 :143-149; ID. Za peri










has devoted, in 'Slovo' 32-33(1982-1983):268-272, a very detai~ed and
kind review to Polata knigopisnaja 1-7, adding, on p.272, a few impor
tant corrections and comp~ements to the surveys of S~avic mss in Ita=
~y (Polata knigopisnaja 1 and 5).
A ~inguist by training, she found her way to manuscript research
through some 6 thematic exhibitions of manuscript materia~s in Kar~o­
Vac and Zagreb, which she organized in the period 1980-1983. At pre-




Gl.specialist, Upravlenie za tehniceskija progres v zdraveopazvaneto
Ul. 'Serd i ka' 19
1202 SOFIA
is a psychiatrist and an active member of the Naucno druzestvo po is-
torija i teorija na naukata, which, since 1982, pub~ishes a 'Sbornik
ot naucni trudove i material i po istorija i teorija na naukata i teh-
nikata' (Sofia). Vo~ume II (Sofia 1983) of this pub~ication contains
a number of contributions which are, without doubt, of interest to
the readers of Polata knigopisnaja:
S.A.VARDAJAN. Opyt armjanskoj narodnoj mediciny V srednevekovnych ~e­
cebnikach x-xv vv. p.167-179.
V.VASILEV. Herbarijat na Psevdo-Apu~ej. p.188-203.
N.PREDOV, M.APOSTOLOV. Novoto v ba~garskata manastirska psichiatrija
prez Srednovekovieto i nejnata priemstvena vrazka s drevnata psi
hiatricna praktika. p.213-231. -
I .GALCEV. Ba~gari v Dubrovnik prez srednite vekove. Niko~a Bu~gar -
knizovnik, ~ekar i dip~omat. p.232-246.
M.S.SENGELIJA. Joan Petrici i Renesansat (V aspekta na dejnostta mu ~
Ba~garija). p.247-253.
